Noticia de los ingenios o fincas azucareras que en estado de producción existen actualmente en toda la isla, según los datos que.... by Dirección General de Hacienda de la Isla de Cuba
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D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A . 
S E a O I O Í s T G T J - A - I R T A . _ 
N O T Í C I A D K LOS ING FATOS O F I N C A S A Z UCA R E I IAM Q U E E N K S T A D O D E P R O D U C C I O N K X I S T E N A C T U A L M E N T E K N TODA L A ' ISLA, 
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X O T i C T A de l o s i n g e n i o s ó fincas a z u c a r e r a s q u e e n e s t ado de p r o i l u c c i o n e x i s t e n a c t u a l m e n t e en t o d a l a I s l a» s e g u n l o s d a t o s q u e h a n r e m i t i d o l o s 
* ^-Vy u n t a m i e n t o s c o n e x p r e s i ó n d e l p a r t i d o e n q u e se e n c u e n t r a n s i t u a d o s y j u r i s d i c c i ó n á q u e este p e r t e n e c e . 
JÜRISDICCIOX M U N I C I P A L D E A L A C H A L E S . 














I 'erseveruiici i i •-
T^a B e n i ta 
S u n JOHC el Valiente. 
KHperanza 
K a i i t a l u í s 
C a r i d a d 
K a n J o s é . 
JMS C a ñ a s 
C o n f i a n z a 
S a n t a Leocadia , 
Congreso -
B a n A n t o n i . ..... 
S a n Agus t in 






















O o n z a l o 
Oar id t t c i 
A r m o n í a 
¡á t t i . R i t a 
P u r a y Limpia . . . . . . . 
H a n Rafael 
D o s Mercedes 
Ha»» Josi? de Olano.. 
A t r e v i d o 
M a n u e l i t o 
J i c a r i t a 
A r c o I r i s , 
l í a a Felices 
^ a n Florencio 
E l Pe l i a 
^ a n J u a n Bautista. 
^ a n t a A n a 
"J-eglita 
« a n Francisco 
A . 
I D E M D E L P U O P I E T A I t l O . 
P A R T I D O D E A L A C R A N E S . 
D? Ana Josot'a Alviircz 
Bres. Ayala y l.ei'inanos 
D. Benito Maragliano 
Dí Dolores Otero ríe Tolón 
Sres. 8anta Cru/, de Oviedo 
Hcreder a de D. Kusebio Hernandez. 
D) Josefa Fumero 
D. José A Fumero y hermano 
Excmo. Kr. D . Juan Poey...... 
D. Juan 3o$é Puig 
Sres. Leon y Ceballos 
Bres. Pella y Caso 
res. Quevedo y Compí 
Herederus de Valladares 
P A R T I D O D E L A U N I O N . 
D. Antonio García 
D J> an BautistaFumero 
Sras. I)? R i t a y Concepción Ibarra y La-Guardia.. 
P A R T I D O DE B O L O N D R O N . 
). Ambrosio Morejon 
íres. Herederos de D. Anton io Gonzalez 
íienes Embargados -
X Fabian Garc ía 
D. Fernando A . Zayas 
D. Gonzalo Jorr in 
•Sres. Galvez Hermano ..... 
0. José Olano Molina 
iros. Herederos de D. Juan Santos Fernandez. 
D. Juan Soler y Morell 
Hres. J . Diaz y Compañía 
ü . Lu:s Diaz Urzfirun 
Sres. Herederos de Meza 
D. Pablo M a r í a García , 
Sres. Piedra y Compañía 
D. Riifael "Mendez Valladares, 
Sres. Rodriguez y Grande 
D. Remigio Espinosa 













rhis. ! V(KS. 
Proilucto bru 
to, promedio 
.: ; <lel ú l t imo 
A l q u i : ) quinquenio 
liidoa, : o 7jiVtTíi. 
y ; Chi- : (-






















































































































































































































































































Nombi*e del ingenio. 
Lft F lora ... 
Dichoso 
Maravi l la 
Juanita 
Sta. Isabel 
8ta. Vic tor ia 










Buen Amigo.. . . 
I D E M D E I , PROPIETAUTO. 
P A R T I D O D E L A G V I R A . 
Bres. Agust ín y Florencio Armas 
D? Concepción Rodriguez Silva 
Srea. Cíovín y Pinto 
tH Isabel r õ r t i l l o 
D. Juan J . Nicolás . . . 
E l mismo 
I ) . Jotió Francisco Diaz r-'ui/.a 
D? Mar ía Tirso de Rodriguez 
D. Salvador Oastafío 
D. Salvador B a r ú 
Sres. Ileredeios de 1). Manuel Varela 
D'.1 Emi l i a Samfl .'. 
P A R T I D O DE E S T A N T E . 
Sres. Bango y Avellanal. . . . . 
D. JOBÔ BarO 
D. JosC de la O. Espinosa .. 
D. Miguel Casalcos Rumos. 
D. Manuel Olivera 
Exten-! j 
sion fu-i I 
perficial ¡Cultivo.! 
Cabal le- Cabal le-l Escla-
































A l q u i i 
lados ! 


















































































































JURISDICCION MUNICIPAL D E BEJUCAL. 




Nombre del Ingenio. 





Santa Ri ta 














E l Cristo..,,...... 
Dos Hermanos.. 
Las Jaulas. 
I D E M D E L P R O P I E T A R I O . 
I Caballé- Caballe-
rías. . r ías . 
D. Antonio Duran Borra ... 
« Fernando Plnzaola Uretn 
» Francisco Díaz Piedra 
Herederos de D . Jose Mazorra 
D. Juan Esnar y D. Gonzalo Mol ina 
» Manuel G Bulver 
» Tomás Ureta y herederos de Dueñas 
P A R T I D O D E L A S V E G A S . 
Sr Conde de Casa Barreto 
Sres. Dardal lõ y Matos 
Sr, Conde de Santovenia 
p . * Julia Roque do Casuso 
D. Jallo PIA 
P A R T I D O D E Q L ' I V I C A N . 
D. Antonio .Mateu 
» Apolinar Serra y Camps 
D."3. Adelaida Lopez de Peralta 
í ) . Antonio Campos 
» Eugenio Dominguez 
» Jaime Torres Vendrcl .... 
» Manuel Pn ig y Amigó 
» Mateo Sotolongo 
» Sebastian y D . Francisco Gonzalez Arango.. , 
» Juan R a m í r e z Estenoz.......,..,^ , , , 
P A R T I D O D E L A S A L U D . 



























































































bruto pro me 
'dio del ú l t i -
mo quinque-


































































































































JXJílISDLCCION MUNICIPAL DE BAHIA-HON DA. 
P A R T I D O B B B A B I A SCOTTI)A 









Srea. Kessel Hermano y Compañía . 
I j a Alianza 
Sres. Maza y Hermano 
Herederos do D. Santiago 8aez 
Excmo. Sr. Marqtu z de Sandoval ... 
D . Ci í r losGala inena 
Sr. Conde de Sau Ignacio 
Ileredevos de Arozarena 
Vig í* !JX Manuel Quillones 
lOjNueva Teresa .... 
11 ¡Santa Teresa 
12 San Ignacio 
13! Santiago 














P A R T I D O D E S A N D I E G O D E N Ü Ñ E Z . 
D . José Antonio Suarez Argud iu 
Sr. Conde de San I g i acio 
Idem idem 
Sm. Condesado Santiago 
Sr. CondeDombi l loy Hermano... 
Herederos de Arozarena 
Sres. I l l a y Ruiz 
D . JLuis Miguel Cas tañedo 
Sr. Marqués de Dos Hermanas.... 
Herederos de Pers 
P A R T I D O D E L A S POZAS. 
Sres. Muñoz y Hermano. 
D. Juan A . Almagro 
Sres. Becali y Compafifa, 

































A l q u i 
lados 



































j bruto pro 
[medio d e l ú l -
[ t imo qu in -





























































































































Nombre del ingenio. 
Cujabo 
Giianinicum. 
JURISDICCION MUNICIPAL D E L CANEY. 
P A R T I D O © E L C A N E T . 






Sucesión de D. Juan Bautista Cause. 
D . Augusto "Wilson 30 
Cuí t ivo. 
Caballe-




i 3 7 
A l q u i 
laoos 







.tiWQ qu in -
















c ión . 
35 






JURISDICCION MUNICIPAi. DE CARDENAS. 
'Koinbrc del ingenio. 
i jMagno l i a . 
Nombre diil Propietario. 
D. AguBtin .T. Mena. 
2 Dos Rosas .. . . . . 
3 Pura y .Llmpiu 
4 San Tranquilino... . . 
5 N . 8ra. dei Ro ario 
ff La Luisa 
7 San Cayetano 
8 Bolorea 
0 Buena Vista 
10 Preeioso 
11 Frfttovnidad 
J¡¡ Jesus Mar ía „ 
1» Esperanza 
1< 8. francisco de Asis 
15 A m b r o s í a 
10 8. Juan de Wilson 
P A R T I D O D E C A M A R I O C A . 
D. Bartolonifi y U . Federico Caeaflas 
D. Quirino de l a Torrieute •• 
D. Guillermo Fowlcr 
1)? Beatriz ü a r c i a y Comp 
J). José G, de La ra 
tíres. domen y Hermanos 
8res. Garcia, Chavez y Hermanos 
Sres. García y Hermanos -
D i Hipól i ta Hoyos de Perez 
Sres. Arteaga y SouvíUe 
D. Cárlos Perez Teran y Hermano i 
Casimira Vega de Alzugaray 






























3. Jos<5 de Menendez. 
Audaz « 
N . Bra. de la Luz 
La Granja 
.Santa Rosa 
Laura (A) Josoa 
Uonteo 
P u r í s i m a Concepción. . . 
Conquista 
Joseñ ta . . . , „ 
Toro...... 
Firmeza 




N . Kra, del rd rmen 
Mina 
d. José . . . . * 
Carmen (ft) Jardin 
dan Ramon,.., , 
Olimpo 
tíau An ton io 
Concepoiou 





46 B. iCàyetano. 
D. Pedro .-icre y Bot t ino. ; ; .'. f 























Cul t ivo 
[ A l q i i i 
! ] lacio* ¡ 
Culmlie- Escla-, y ! C h i -




del Ul t imo 
quinquenio 
ó zaft'u. 
P A R T I D O D E C I M A R R O N E S . 
D. Ramon Menendez 
D? Ana Hernandez de Hernandez 
D. Francisco de P. Gay 
D. Josó Manuel y D. Francisco J i m e ñ o y Fuentes 
D. JuanP. Dih igo ; 
Herederos mayorea de 0 . Fnmci-1 <i de la Torriente 
Bree. Jiraeno y M n h y y Leon 
Herederos del Sr. Conde deS. Fernando de Pefíalver 
D. Domingo de Herrera 
D. Sebastian Ulacia , , 
Herederos de D" Josefa do Cílrdenas , , 
D? Nieves Hernandez, y D, A n t o n i o G. Araujo 
Concurso de D. J o s õ y £>. An ton io Maria Mora , 
rires. Pallimonjo y Sobrino 
D. Ricardo Garcia Oña... . , .....a* 
D. Josó Ba«6 •i.-.Ú, 
O, IgnacioLonez Trigo 
D. Ignacio y D. Ricardo Mol ina \ . . . . 
D . Pedro A . Caneda 
D. Emilio Céspedes 
D. Lorenzo G a r c í a y M i ian 
D. Josõ BarO -. 
D? Maria Gerome de Mora 
D . José Galan , 
D . Cristóbal F. Madan ; 
D . Miguei Sanchez Ferreira 
D . Cftrlos Delmonte y Hereds. de su hermano D . Cayetano. 
D? Isabel Bta in , V iuda de Toscano 
Sres. Lombard y Hermano 
P A R T I D O D E G U A M U T A S . 































































































































































































































Tan to i 
p . g A, 
que Producto lí-
obede- q 11 ido. 
ce Ja 
refac-






































































































Nombre del ingenio. 
471 pefíon 
48 Merced 
49 Jesus Maria 
51) Aix io r ru 
CTuaoiuticjie 
"«íta. laabe ... 
TJiuoa 
j j t t liorna 
Puiuift Cuban;"- : 
à t a . Ana . 
à . Mar t in 
















8an Josó. . . , 
L í b a n o 
rita. Gertrudis 
San Luis . . 
Central 
Central Sau Juan..: 
Bta. Rosalia. 
San Andréa 











Nombre dei Propi tk i r ío . 
Oírafa 
Favorito 
Mercedes (áj A u r r e r á . . . 
8. Bicardo. 
Bta. E l v i r a 
Telégrafo . . 
P A R T I D O D E G U A M C T A S . 
D. Ignacio Montalvo, y Calvo 
i d . id . i d 
i d . i i i . id 
Sres. Barroso y Amaro , 
D. Claudio Herrero y D . Juan Lavin 
Teresa Menendez 
Herederos de Gtmzalex y Bolafios , 
D . T r i s t a n Albuerno 
D i Mercedes Fernandez , 
Sres. Garcia y Hermanos,. 
QíUiubra de la Gran Azucarera 
D.' Concepción Q u i ñ o n e s do Alfonso.. 
D. Tr in idad Hernandez , 
D . Fabian Barroso 
D. Vicente Garciarena 
Quiebra de la Gran Azucarera r 
D . J o s é .-•intonio Acevedo 
D. Joaquin Pedroso y Kcheverria..... '. 
Sres. Gonu-z Mederos y Contp 
Sres. Oliver Hermanos y Comp 
D. Juan L a v i n 
D. E m i l i o Gaitan..- * , . 
D. N ico lá s M r t ínez Valdivieso.., 
D? Luisa Mesay lieiviteiosde Galarraga 
Sr. Marques Du-Quesné 
D . Hoque dei B io , 
Sra. Marquesa, Viuda de Vií lalba 
D . J o s é de Jesus Delgado 
Herederos de D.1 Francisca y 1 » Leonor Herrera........ , 
D. Ramon Delgado y Hernandez 
Dí Teresa Herrera. .", 
D . Ramon Gonzalez Caraballo , 
Sres. Castro y Ainechassurra ; 
Sres.. Puente y Toledo * 
D í E l v i r a Perovani ... .w.... . . . . . ,™...., ,^.,. 
Sres. Suarez y Gonzalez 
Sres, Ponce Hermanos. * 
D. Leon Crespo de i; i Serna . 
D. Eduardo Puma ada y Sres. Teran Gomez y Hérmano . . . . . 
D. Vicente Querol y Bello : .v . 
D. Josa CaduVal y Chacon 
Herederos de D. J o s é Mar ia Morales y .Soto;ongo 
D. Jaime Mayner 
Suces ión de I ) . R. D . S m i t h 
D * E l v i r a Perovani , . „ 
D. V i d a l Morales y Armenteros 
P A R T I D O D E G U A N A J A Y A B O . 
93 TrUmfo(á) Concepción . 'D. S imon Hevia y D . Juan Perez Abreu . 
94 Arroyo D. Gregorio Gonzalez, Conde Palatino. 
95 Admirac ión D í R i t a Du-Quesne 
Delirio D. J o s é Mana Campos y Díaz 
Andrõa Dí Andrea Perez y Garcia 
Pedro Lorenzo.... . .D. Francisco Secada 
E l v'ftrmen D. Juan Hernandez P i ío to . , 
igorta D . Juan Manuel Cortina y Aldecoa. 
Eaperanaa D.* Mati lde G. V . de Pelayo 















C h i -
nos. 
Coballe- Esela-


















































































































































































































I W . . . . . . 
...... 






























Nombre del ingenio. 
103 Angui la . . . . 
104 Central Dolorita 
105 Keoreo., ... 
108 AUtíia 
10T 8ta. Sofia (â) Colozo 
108 U n i o n 
109 Otoño 
110 Pront i tud 
111 l í n r i q n e t a . 
112 Destino ; 
113 San Juan 
1U Eugenia 
116 Primavera 
110 Amis tad 
117 Capitolio 
118 Victor ia 
119 Santa Isabel 
12» Santa, Rosa 
121 A n t o n i a 
yZ'¿ Perseverancia 
123 Helvecia 
124 Ban Manuel 
125 V e m 
1 o Conquista,. 
127 Santa Catalina ., 
128 Uniom-. 
- • 
129 Carolina.. . 
180 -La Merced .... 
ISí Central An i t a . . 
182 Progreso 
133 E n c a r n a c i ó n . . . . 
184fDos Hermanas. 
lâõlBàrtitfiian 




















P u r í s i m a Concepoion... 
Buena Vis ta 
NneVa Felicia 
Lu i sa 
Dolores , 
Besignacion. 
Stft. M a r í a 
Beaolucion 
Merced 
Flo r ida 
Osado 
Sta. Ama l i a H 
Sta. Agust ina 
I53|8ta. M a r í a 
IfiáiEl Tr iunfo 
Ifól F é n i x .. . . 
Nombro del Propietario. 
Nombre del Propietario. 
D. Francisco de Cárdenas y Herrera 
«re». Murquet t i y Gonzalez.. 
Excma. Bra. Marquesa, V í u d a d e Vi l la lba 
D. Andró* de i a Torre 
D. Teodoro Bancbez Salvador 
D ! E l v i r a Perovani 
Ü. Felipe Quintana, Marqiv a de Robrero 
D. José Mar ia de ia Torre ..... 
D. Juan Manuel Cortina y Aldecoa 
Bres. Argüc l les y Castro 
D.Manue l Peraza 
Sres. Huíz Hermanos y Comp 
D. Sebastian Ulacla 
Di Sebastian Ulacia 
Ri ta Du-Quesne 
DÍ Dolores Mora do Aranguren 
Oí Mar ía Gregoria H e r n á n d e z . , 
ires. Hernandez y iíufz 
Oí Anton ia Casadas y JowS Roque 
), Francisco Martinez y sobrino 
.) Pedro Echegoyen Hai icho] 
J í Antonia Gonzalez de Larrazabal , 
). Sebastian Ulaoia •; 
J . Francisco Fernandez 
Sres. Cofftgny y Ortla Hermanos 
D. Vicente Oxamendl 
P A R T I D O D E D A G t J N I L L A S . 
D. Manuel Linares y Delgado. 
D. Francisco Lafert i Ofoftla,.*,, 
D. JosíS Maza 
Herederos de D. Josõ U . de l a Torrante 
D? M a r í a de los Angeles Rod í lguez Cantera. 
D. Francisco Fernandez 
D. Femando Hernandez ._,„.... 
D. Femando Hernandez Rodriguez 
D. Ramon Delgado 6 hlloa 
Sres. Palllmonjo y Sobrino 
D. Josô Mar ia Quiam 
D. Manuel B . MorG y Puig 
D. Francisco Jimenez ... . . 
D. Lücas Alvarez y Guil len , 
D. Guillermo y Evelino Maden 
D* Juana Zambrana de Choros 
Sres. A y m ô y Hermanos 
D. Vicente Guerrero Marque i t i 
D. José M a r í a E'ernandez Mederos 
Sres. Buchpalal y Soler...,. 
Herederos de Boyd 
D. Pftblo Hernandez Bios 
Herederos de Taylor 
D? Maria Luisa Selden do Morgan ... 
D. Domingo Camp y Rivas 
D. Pedro Reinaldo ô Hidalgo .... 






























D o t a c i ox. 
: Átqu i 
i ; Jados j 
Cabnlle-iEscla-i y j Obi-
r ías . I vos. libres noy. 
Productobru 
to, promedio 
del ú l t i m o 
quinquenio 
Deducción 1 
i pura gastos 
Tanto 
ÍP-S A 
ó zafra. Ido rcfaeeioa. 
























































































































































































































































































































































































J U R I S D I C C I O N M U N I C I P A L D E C O L O N . 
7 A K T Z D O D E C O L O N . 
Nombrt; del ingonio. 
1 jJH'sengaño 
2 S. Gabriel 
D o t a c i ó n . 
Nombre del i ropie l i r io . 
! E x t c n - i 
ision sü-J 1 
IperficialiCultivo !- i 
• A k j i i i 
j i lado:; 
¡Caballé-! Caballé- 'Kscla | y 
i'ias. rins. , vos. jlibre» 
[Producto bru 
!to, promedio 
I del rtltimo 
(Hiinquenio 
i ô zafra. 
Cl l i -
nos. 
.Tanto 
Deducción ¡P-8 * 
para gastos | fiue 




D . Juan y í)? C. O. Nagtcn 
Viuda do Hoque y Comp 
P A R T I D O D E M A C U R I O E S . 
í! Luisa I>. Adolfo Moli t ier y Hermanos 
4 Si a, Filomena D . Agustin Eitcinosa de Abreu 
D . Antonio Roldítn 
Hertíderos de D . R í a s Dii-Boiichet 
D . Camilo F . Sotomayor 
Herederos de D . Cosme de la Torrtente 
D. Déme ' r io LOpez y Hermanos 
D> Eneaniacion Montalvo 
Sltt. Ri ta 
(í Destino 
7 Arrat ia 
K Cantabria 
:> S. Rafael 
JO Enca rnac ión 
11 Eden Park... . 
12 S. Luis 
13 S. Joaquin 
14 Dolores 
15 N . Sra. del Ciírmen . .. 
IG Isabel 
17 Empresa 




22 S. Joaquin 
























D* Elena B. Deschápenos 
D . Enrique y D . Antonio í ía re ía Oíia. 
. Francisco F . Ibaflez 
D . Franoisco Roshcll 
D. Federico Al tós 
Herederos de D , Juan Esnard 
I ) . Ignacio Calvo 
D . Joaquin Pedroso 
T). Juan L a v í » y C . Herrero 
D . José Matías J e n l ú s 
D. Juan Soler y Hermanos 
D. Joaquin Pedroso 
D. J o s é Gonzalez Rodiles 
D Juan Prendes y Fernandez 
D . Juan Pumariega 


















Sta. Catalina id? Mar ía <Mthneas 
Sta. Ana D ? Mar ía MáHet 
I n t r é p i d o |Sr. Marqufs de S. Miguel 
L a Prueba p . Manuel Almeida 
María [D . Marcial Ponce 
Sto. Domingo D. Marcial Ponce 










Sta. Maüa . . . . . 
S. C&rloi 
; D . Pablo Hernandez y Rios. 
D ? Pastora Fernandez 
D. P.- stor Hernandez Rios 
D . Ramon Buides 
D . Ramon Buides y Comp 
D . Salvador Elizalde y Hermanos. 
Sres. Servifi Hermanos 
D * Socorro de Armas 
D> Teresa Herrera de Alelgares 
I d . I d . I d 
Sres. Ugarte B a r d i a y Comp 

























IVFOH. jCls.; Pesos. CU. 
60022¡ i s-m-i 
0714 631 í 
Producto l i -
quido. 








































































45}Paz de S. Juan D * Belen y D ? A m a l i a Reyes y Bacallao. 
4G!Urumea D . Benito Zuaznavar 
47iSociedad | D . Camilo Feijoo Sotomayor 











































































































































































































































Nombre de! ingenio. 
4» Sta. Teresa 
f>0 Chilena 
51 Caridad ., 
52 Central Dcstlnn 
h% Flor do Cuba 
M 8. Felipe 
66 Sta. Susana 
66 Recoimiensa 
67 Ntra. tím. Neda 
68 8. Josrt de \&A Ciegas 
69 Conoefclon 
Oil Reierva 




IV» gto. domingo 




70 Dulce Nombro 
71 A n t l l l a 




76! Co noli i (a... , 
77Í8. Salvíulor .... 
78!Centml Batalla 
T6 Central Loroto 
80 Nena 
81 Ntra. 8ra. de la Merced 
Sí Desquite 
88 A n t o n 
























Loa Alpra „, |D? Dolores Mora y D. M . Quevedo 
I l O T A C I O N . Exten-
sion su-
perfteial Cult ivo 
Cnballe-X'íiballc-: lOsclit i y 
vías. I'ÍHP. ! voft. 'libras 
Pi-oductobru! 
to, nrotncdio 






Noml i ru del p r O | i i e t u i - í o 
8r . Conde do la Fernandina . 
Buceeioi) de D . Cayetano Ortiz 
I>. Felipe Mal pica 
Sres. Fernandez y Va ld í s 
i>. Franelsco Arrieta 
1). Frl ipe A . 3)elgado 
D. Frftiici.seo de la Torre 
Hc-rcderoi* de D. Fidel Zuaznavur 
D. Francisco Cf. Fernandea Criado • 
D. Francisco Montero 6 hijo 
D, FiM-kclfíeo ( í Uauiííí 
I ) . Gabriel Fern 
I>. Josfí de Armas Cubre 
I ) . Julian ZuJucta... 
I d . I d . I d 
D. Julian Kulucta 
D . Josft Belen García y Hermano 
Sr. Marquds Valero dü Urria 
ü . Miguel Reyes 
fir, M a r q u ô i d c Almendnrcs 
Herederos del 8r. Marques de Arcos 
fires. Mui» 6 hijos 
8 '. M o r q u é de Almendares 
Mro». Espinosa y Nocedo 
D? Rosa Mmlau de la Guardia 
D . Kafael T o r í c s y Comp 
D. Uoqne M a m l q te y Comp 
D . l lamón Balfilndo 
Sres. Roseli y Mal pica.. 
Bros, Favlo y Hermano 
F c - r i : ; . 'Cts I Pokos. 
P A R T I D O D E P A L M I L U A . 
D . Agust ín Rebolledo 
D . Antonio Gomez Araujo 
D. Antonio Carri l lo y Arango. 
D . Alejo Sardina 
D. Antonio Fernandez Crin do 
D . Celestino de )a Torrlentc 
D.'Catallim 8. Bru-edo Himcly 
Sres. Kosell y Malpicu . ... 
1>, JosÔ Maria F e r n á n dez Mederos 
I d . I d 
D . Gabriel Foroude 
D . Julian Amngo 
D . Luciano Garcia Barbou 
D . Manuel Maria Domenech y Comp 
Sres. Meneudt-z y Sobrino 
Sres. Scull y Marcel 
P A R T I D O DE L A H A N À B A N A 
D? A n a Josefa Quiñones 
D . Alejandio Morales 
f *. Antonio de la Torriente 
D . CArlos tu Roca 
Concurso de Mom y Hennunq 




































































































































































































































T n m i f a i m 
Niilgara 
L impios 
Cl i t iuhi ta • 
H. Josfi de la Caridad... 
Ittisario.. . . . ••• 
(Cut ra l Victoria 
Central Perla 







X>. VninciscQ CT..(jio<liti 
D. F C l i x G o y l i í y . PJnt. 
ie/. 
'j o... 
D . Oerfmhno T'«l<í<*:éu.. 
Sres. Hat tou y Soran 
D. Juan Duefias y Comp :.. 
D, Higin io Gonzalez íiuífiotu-a 
I ) . Juan F . Cass y Comp..... 
U . Josfi Maria Gonzalez 
I>. Josô Perera .. -
D . Marcos Hardifia 
I ) . Mart in Gomez y Cepero -
D , Pedro K . Sanchez 
D . Kamon Flores Apodnea 
D. Pantaleon Garcia y Bai'diña 








r ías . 









































« 9 2 
10714 
10411 




















































JURISDICCION MUNICIPAL DE SANTIAGO D E CUBA. 
T A M I D O D E J U T I N I C U . 
Nombre del Ingenio. 
I Quemado 
•¿ Quemado 
• S Lagunltns 
4 S. J o s é de los Ramoa.... 
5 Cubana.. 
(íj Vic tor ia 
7 Bla. C n i » . . . . 
f í R G e r ó n i m o de Jaguo.. 
0 Mejorana 
10 San Sebastian. 












Nombre del Propietario. 
D . Manuel Portuondoy BarcelÔ... . . 
D . Castro Ferrer. 
Buceftion de D. Josô Planas 
Caridad y Mariana de In "Torre •—• 
Sucesión de D. J o s ó Plana... .......... 
D . Mariano Baülf tnt y Hueesion de D . Juan Cola». 
D. Manuel Por tuondoy BarcelÔ 
O. Calixto y OctavJanqJE&any 
D. Manuel de la Torre W r i f i a n 
Sres. Herederos d e l ) . Teodoro Jírook y Socios 
í>. Juan Francisco Salazar y Justiz 
D'f Irene Telada de TorríjoH 
D Pablo y Juan Galofré 
1). Juan K i n d e r l a n d y Comp 
Quiebra de Duoomuu , 
Antonia B o r y l de Fabre 
D. Vicente Salazar yFchavar r ia 
T). Cftótulo Ferrer 
D Santiago Benent y Gola 
D. Juan Beranes 
D. Juan Bueno y Comp 











































































































































































































































NomLVd ü d ingenio. 
Belleza 













K-'mbi'e dtfl ilrolJietaiUt). 
I d 
D. Miigdalena Gtrifilin Ct>nclesa, de Dumiy 
Sucesión de J)i jos6 Alejandro l iel í 
i ) } Antonia Bravo do Castillo , 
T>? Manuel Smtifi ..u. 
P A R T I D O D E H J Í R A ^ A U A S . 
í / íquidacion do I>t K . tit KmlHi yComp , 
D i A n toil io Norma i 
D . Francisco Á g r a m o n t e 
D . Vicente tíalazar y Echavai í ia 
Sucesión de D i Gustavo Girard 
Los mismoB 
Bres. Musfoftil, Frenard y Coinj» ....... 
D . Catftfiío Hermanos y Comp ; 
Sebastian Gonzalez 
P A R T I D O D E P A L M A S O R I A N O , 
STiMai'iol ¡D. l í eo lguo Ferrer 
Wi Hatifio ' D . Mariano Üar l l an t ... 
































































































































































JURISDICCION MUNICIPAL DE CIENFUEGOS. 
FAB.TIDO D S XiAS fi&JAtt. 
Nombre del ingénlb 
Armnntina. . . . . . ! 
Carucns .¿ 










San Agust in 
Nbinbl'íí dfel Propietario* 
D. DámaSíi Pasalobos 
D. T o m á s Terry 
D? Justa Mora, V iuda Palacio... 
D . Eduardo G. Abreu 
D . Francisco Quevedo <S hijos... 
D . Gabriel Mora.... 
Sucesión de José Diaz Villegas. 
C á r m e n Cabanilla 
D. J o s é Mar ía Hidalgo 
D. Ramon Gftndara y Lomba.... 
D . Agust in S. Mora 
D. Jaime Risech 











































































































































:sion e' -\ 
!p«rficial[ Cul t ivo 
DOTACIÓN. 













Dos H e r m a n o » . 
San Ignacio 
Han Nico lás . . . . 
8 i lver¡ ta . . . . 
Concepción 
Sun ta Mar t a 
Carolina 
l l cg l i t a 
Caridad 
j Juan i ta 
Josyfa 
Alegríft 
San Antoi i iQ ... 
Candelaria 
Hogiii 


























P A R T I D O D E L A S CASAS. 
Sucetílon de Anton io Aeca , 
De la misma ... . 
D . J o a q u í n Sar r iá ... 
Sr. CondeBrunet , 
Sucesión de Manuel Roseli 
Dí Dolores B . de Montalvo 
Herederos de Pablo Rivalta ; 
D . Guil lermo H . Slewart 
D. J o s é Hernandez :: , 
D . Josõ P. TalabíH : ! 
D . Sebastian Garc ía 
Herederos de D. Jos6 Díaz Villegas , 
D . BpIIsarlo Gulserfln „, 
D . J o s é R. Tru j i l lo , 
Suoesipn deD* Dolores Santa Cruz , 
D . Juan Sarriá. , . . . , , ,,.„ 1 
U. Dionisio G. Cabrera .: i . , , . . , - 1 











í í o r m i g u è r o , 
San Esteban 
Caridad 
Vista Í Je rmoea . 
Pa}n\a Sola...... 
Visfa Alegre.. . . . 
Recurro.; 










San L i n o 
San A n t o n i o 
J . de Jabacoa 
P a n t é s 
Cristalina.. 
Pu r í s ima Concepción, 
TMrella 
Suoesipn dp D- A n d n í s Marcel lán. . . 
D , Márcos Hernandez ,. 
D. Juan J. Fa re ló 
I } . Pedro E . DQrtícos 
D . Manuel Rodriguez Somante 
Suces ión de Tomento y Hermanos 
D . E l i a s Pombert...... 
Sres. Avrlága ViiTagarce Comp 
Suces ión de A n t o n i o R. d*l Rey 
D. Pablo Vives 
D. Gabriel del Bi l l a r . . . . 
D . Ramon Vergara 
Suces ión de Juan Bautista 33stevez.. 
D . Josó Antonio S. Argudiri.-, 
D. Jos6 Zanoleti „.. 
.^res. Grau y Junco...,,,..'.....-
Sucesión de D . Pedro r í . Abfeu 
D. L i n o Montalvo . „ , , . . 
Sres. Joba y Hermanos 
D. T o m á s Terry , , 
D. Leandro del Junco 
D. Botero Escarse 




















7 > i 
m • 

































Deducción J'-S 4 
pai'a gastos I <iue 
de refacción, obede 
1 celiv 
¡ -> ' ' ¡ reiac-
Cts.t Posos. Cts. cion. 
24 






















P A R T I D O D E C A R T A G E N A . 
D? Dolores R. de Montalvo 
Suces ión de D. Narciso Madrazo. 
D. JOHÓ María Sar r iá . . . 
D . Anton io Casanova 
Sres. Cabrera y Hermanos 
D . Vicente L . Ferrer..... 
























































































































































































































































Nonjbve del ingenio, 
Esperanza. 
Beparador 
Constancia . „ . . 
Laberinto * 
Clenegulta 
S a n t a R o s a l í a . . . 
Jlvlagna 













Nombre del propietario. 
P A R T I D O D E Y A G U A R A M A S . 
8re». Asea y Ter ry 
D. Tomó» Terry 
1) Eduardo Camino 
1). Eduardo del Camino 
0 . Francisco Solus 
D. Frauolsco Arruevarrena. 
D.Tomfls Te r ry 
Bros. Avlléa y Itoblanco , . 
D. José Carbonell 
Sres. Arruevarrena y T 
P A R T I D O D E C U M A N A Y A G Ü A S . 
D. FranolBCO N . Abreu... . . 
I>. Diego J . Sanchez 
D. Domingo Sarrld 
D? H a r í a del Hosarlo A l o i de Sar r i â . 
D . Maimol Blanco 
D.Juau A . Iznaga . „ , . 
D . Sebastian P. Galero 
Caballe-









































del ü l Unto 
quinquenio 
6 zafra. 
































obede* q u í d o . 
ce la I 
refac-¡ i 












































Nombre del Ingenio. Nombre del propietario. 
Providencia ........ 
Ale jandr ía , 
N . B? de lea Mercodce... 
Noipbre de Dios 
Surtman. 
Santa Bosa 
Amistad. . . , 
8 Jlcotoa ...... 
0 Primavera , 
10 Recurso , 
11 ¡San Ignacio 
12 Jobo 
13 Santa Victoria. 
H ' A l l a n z a 
D . Paacual Goicoechea 
D . JosO Maria Mora... , 
Sr. Marqute de la Real Proclamación. . . , 
D . JuanFrancisco Soria...; 
Herederos de D. José Ildefonso Suarez. 
D . JoaC Trq j l l lo Cabrera 
D . Juan Veguer y Flaquer 
P A R T I D O D E S A N N I C O L A S . 
Sre». Castafler y Comp... 
D . J o s ô F e r n a n d e z Andes... 
D . Gregorio Gonzalez.... 
Sra. Condesa de Jibacoa 
D . Ildefonso L a v i n , „„., 
Herederos do D. Luis de Mona D'Orbingny. . 
D . Manuel Montes y Torres 
Ex ten- JOOTACION. 
slon su-
perficial Cult ivo 
Caballo- Escla 
rins. I vós. 
Caballe-















































































E x t c n -
[sion sti-
fperficial 
Nombre del propietario. 
D. Domingo Nuñez y Oomp. 
Rosa A . Senil 
I d . id 
D. Desiderio de Sotolongo..,. 
D. J o a q u í n Urbisu 
Cabalie-





P A R T I D O D E M E L E N A . 
L a Luisa Sr. Marques de Almendares 
Ban JosG - . . j I d . id 
Teresa D . Domingo Arango y D. José M . Kessell. 
Mercedita ! I >. Manuel Fresneda :. 
A r m o n í a D . Felipe Perez 
N i ñ o Jesus D. Agust in Sotolongo y Zayas 
P A R T I D O D E L A C A T A L I N A . 
Santa Rosa D . Ramon Lastra. 
San Rafael 






D . Nico lás de Cárdenas y Ortega.., 
Sr. Marqués de Campo Florido.. . 
I ) . A n t o n i o y D. Gregorio Gumfv. 
Sr. Conde Romero 
D Ju l ian Zaldivar y Pedroso 
P A R T I D O D E G U A R A . 
D. José Francisco Bocalandro 











































































































































J U R I S D I C C I O N M U N I C I P A L D E G U A N A B A C O A . 
P A R T I D O D E F U F E A N T O N I O . 
Nombre del ingenio. 
Santa Rita.. . 
Jesus María . 
Chumba 
Nombre del ) ropietario. 
Herederos del Sr. Conde de Santo V e n í a . 
D . Juan Peña lver 
D. Francisco F . Ibañez 
E x t e n -
sion su-
perâo ia l 
Caballe-










































J U R I S D I C C I O N M U N I C I P A L D E G U A N T A N A M O . 
P A R T I D O D B T I G U A B O S . 













Soledad Srew. Urocli liiímiunos y Corap 















San Antonio. . 
Romel í 
Prosperidad.... 
Ci tgcf l . . -
Succfiion (Jay. 
D. Joaquin JoveUar y P. M? Cardona 
D. Ruperto V. Ledesma y J. Gardeji 
tíucofíion de Bnlvndor Albern i 
Sre . Fon r ine ry Cases 
C. Jiifiuet y C' nip.... 
[•ART I D O D E Y A T E R A S . 
D. J o s i í B a r í í y Blaneart 
Sucesión de M . L imon ta y E . lli-ooks .... 
I d . de .losõ J). Bueno 
1). Fernando Pons 
Sucesión de D- José . Bueno 
Sres. Simon Frenurd y V nmt 
D. Juan Raneóle 
E l mismo 
I j . R e d ó y A . Lejcaye. 
Brea. Brooks y Comp 
Oí Eugenia Ftibie 
















































































del dl t imo 
quinquenio 
6 zafra. 
















































p . g & 
que 
obede-
ce l a 
refac-













Producto l í -
quido. 
as 
D I S T R I T O M U N I C I P A L D E G U A N A J A Y . 
F A M I B O DH K A C A B B C B R A . 




San Jose................ i. 
gan Gabuiel 
Ntra.Srft, del Pi lar . 
Santa Teresa. 
E l Pilar 
S. I-ieon , 
Nombre di 1 propietario. 
Herederos de D. Bonifacio Q. Larrinaga 
P1} Leonor y Miguel Herrera , 
Marqués de P. Ameno y Heredero* de Mar ía I . Cdrdotias. 
M a r í a Francisca Herrera , 
D . Jostí Juda 
D. .Tosé Alvare?, Córdova. . . . . , 




r ías . 
80 
P A R T I D O D E A R T E M I S A . 
D. Manuel Mart ínez Rico.. 
D . Francisco DnmDona..... 






















































ce l a 
refac-
c ión . 


























! Kx ton -
jsUm Ru-
iljcrfiehil 
Nombre del ingcnin. KOíiibrc ílol propietario. 
Gabriela 
Concepción. 
Dimiento.. . . 
San Francisco de Asis.. 
Ñt ra . Sra. del Carmen.. 
Mercedes 
Angerona 
D- Francisoo Reguoin 
Tiiiisa Sanche/....'.... 
D . Ignacio Duarte 
P A R T I D O D E C A Y A J A B O S . 
Sres. Jimenez y Ayala 
D, J o s é Martinez, Rico 
D. Joaquin de Carrion 
Sanchez Gaite 
Destino ID. JuanFranciseo Herrera 
Rulcy Herederos Antonio Duarte. 
¡Caballe-




















19 San Claudio 
20 San Agustin ... 





26 San Juan Bautista.. . 
27 San Jacinto 
28 San Miguel dei Rosario. 
29 Santa Isabel 
SO Mercedito 
31 San Sebastian 
82 Jesus Maria 
33 Arentista 









Encarnac ión . . . , 
San Rafael 




P A R T I D O D E C A B A Ñ A S . 
D. Juan S. Aguirre 
D. Juan S. Aguirre. . , 
Herederos Conde de la Reunion 
D. Juan Pedro Roy ~ 
D. Mateo Lnbarrure 
D. Antonio Beitia y Jíayas.. 
D.Mar iano Averhoff. 
D . Juan Suarez Argud in 
D. Ignacio Sandoval 
D. Gregorio Qcnzalez y Luis de A l d a 
Marqués de O. Peflalver y Hermanos 
Sres. de la Cuesta y Hermanos 
D. Joaquin Pedroso y Vettia 
D. Juan Agustin-Fiol.. . 
Herederos Concepción Rotuay y Navarrete ... 
Herederos do Bonifacio Gonzalez Larr inaga .... 
D . Josô Ramon Barberia 
D. Francisco Rodriguez -
P A R T I D O D E G U A Y A B A L . 
D? M a r í a Josefa Herrera. 
Herederos Santiago Saez. 
D . Lorenzo Pedro 
D . Corral Fornary 
D . Ignacio d© Castro 















































,' del íilliino 
: quinquenio 
' 6 /.ai'rn. 









































































































c ion . 
20 
7ii 
DISTRITO MUNICIPAL DE L A HABA ST A, 
P A » T I P O P E M A K I A W A Q r 
Nombro del ingenio. Nombro del propietíirio. 
Toledo....... . . . ' p . Francisco P u r a ü o n a . 
Ex t en 
sion su-
perficial Cul t ivo 
1 
Cabal le-i C a b a l l é 












del ú l t i m o i Deducción 
quiciquenio ' para gastos-
6 zafra, ae refacción 
Ch i -
n o s . PesoB. 
98401 
Ote. 'Pesos. [Oto. 






















































































DISTKITO MUNICIPAL DE HOLGrITIN. 
B A B . T I B O D B V E X A Z C O . 
Nombre del ingenio. 
1 L a Esperanza 
2 (fónta c i a » 
8 San Isidro 
4 Piedra Blanca. 
Nombre del propietario. 
D. Josíj Tauler y Comp 
P A R T I D O D E U S A S . 
D? Juana Cru», Viuda de Boldftn 
P A R T I D O D E HOLGUTí í* 
Sr. Alcalde y Morrondo 
D. JomS Miguel Bauchez Toledauo. 
Ex ten-
sion su-
perficial Cult ivo 
DOT A c ios . 
Caballé-1 























que para gastos , - , 
efe refacción. ce la 
i i refivc-
Pesos. Cts.; cioir 
j 
3¡J0 -















JUKISDICCION DE ISLA DE PINOS. 
P A R T I D O D E K T T B V A G E R O N A . 
Nombre del Ingenio. 
Esperanza. 
E x t c n -
sioii su-
perficial 
Nombre del propietario. 
















to, prom' diò 
dei ttltímò Deducción 
quiíiíiüéftió p á r a "gastos 
Ozafrá . de refacción. 













DISTRITO MUNICIPAL D E JOVELLANÓS. 
P A R T I D O DH J I Q U I M A S . 
Nombre del ingenio. 
San José , 
JuahitA... 
Vic tor ia . . . . . . . 




Nombre del propietario. 
D* A n a Jósefii Quiñones 
D . Bernardo Mena , 
D . Claudio Ugarte 
D . Camilo Feijoo Botomayor......... 
D> Evaristo Maza ... 
D . Fabian Barroso 


























C h i -
nos. 
36 
16 .. . ,„. 
Producto 
bruto prome-
dio del ül t i 
mo quinque-




























































































































Nombre del propietario. Caballe-
rías. 
I ) . Francisco Soiolongo do Abreu. . . . 
D- Francisco G-. Secada 
D. Gabino Junco y Morçjon 
Herederos de FrancisC" G. Redando. 
Here lerosde D. J o s ô J . Carreras 
Herederos de Cosme de la T ó m e n t e , 
Herederos de Rueda 
I d . de D . Juan J ó b e r 
I d . de Juan Bautista Iieonard 
D. Joaquin Pollido 
D i Juana Peraza 
D. Josô Mârcos , 
O. Juan A . de la Torriente ... 
D . Juan Biard Beaurregard 
I>. J o s é Anastasio Abren 
D. Jos¡5 Haza y Cubellas 
D. Juan A. Almagro 
D, Leandro Cejas 
D i M a r i Francisca Mena 
D. Nieves de la Vega 
D. Pantaleon de la Torriente.... 
ü - Pedro Lamberto Fernand» z 
Sres. Orta y L l u r i a 
1). Serapio Hern an dez .... 
D. Castro y Arguelles . . . . 
Srea. Gumft y Hermanos, 
D. Simon de Cardenas y E . Dlftgo 
Mayor y Comp. 
¡ P A R T I D O D E S A N R O Q U E . • 
i . 
Reglita .[D. Cesáreo y Próspero Sardifia. ., 
Tinguaro . . . . . . . . . . . . . . , !Condesa Arn^lldez de Toledo.......... .M,.,í^>....... 
Sa * Josâ. , . , . . : D ; Elnrlqiie Ga-c ía y García. . . . . , * ..— 
Resolución p . Fí-fincisco Sai ' ías y H . Celaya ^ . 
Dos H e r m a n a » . . . . . . . 'D . F é l i x Saftlifía.... i . . . . . . . . . . . . * ^ 
Dolorita . . . „ . ;D, FranolsmDelgado Uriboso , . . . . . . . . . . 
Rancho Veloz... . 
Santa Bá rba ra . . . . 
Buenaventura.... 
L a Chucha..; 
San Juan... . . 




San ta Ri ta . 
¡Santa Susana 
Tentativa 
E s p a ñ a 
Carambola 
San An ton io 
Maria Teresa 
58 La Paz 
59 Santa Teresa 
(30 San Franoisco.... 
lit Santa Elena 
Ü2Betfflst , 
, ^PHWlo Roque. 
Ceíí-der is de T o m á s prvens 
Herederos de Mendez 
I d . de Juan Bautista I janz . . , . . . . , . „ .„ 
D, Ignacio Garc ía Sardifia., 
D. Inocencio Casanova....... 
D . Jo iquin García Angarica 
D. J o s é Marta Fernandez Medero... 
D. Juan Ferr in 
D. Josõ BarO, 
I ) . Juan J. Muñoz y Comp.. * 
D. Josô y D? Concepción Dueñas . . , . 
D . Jul ian de Zulueta .'. 
D . JosÓ Galan , 
D. Manuel Rodriguez ... 
D. Manuel Peraza 
D. Ramon Diago 
Sres. riantos y Fonseca 
Sres. Alvarez Sardifiasy Comp 
Diago y Zayaa 







































CVt ivo . 
Caballe-




















































































































.: del í i l t imo 
i quinquenio 
> õ ztifra. 























































































































































































































































DISTRITO MUNICIPAL D E GIBARA." 
P A R T I D O X>B F K A T BEIOTTO. 
Nombre del ingenio. 
Santa Lucia. . , 










Ijpmaa de Baueto 




Nombre del propietario. 
D . Fe rmín N . Marquin. . . . . . . 
D . Salvadot' Campafia 
D? Maria del R? Rodríguez. 
1). Francisco de 1» Cruz ..... 
D . Joaô Aurel io Borrego 
P A R T I D O D E G I B A R A . 
D. F e r m í n N . Marquin 
D . Federico G. Riaucho 
D . Guillermo Chapman..:... 
P A R T I D O D E A U R A S . 
D í Clara Céspedes 
D . José Maria Fumaldo 
P A R T I D O D E C A N D E L A R I A . 
D . Guillermo Chapman. 
D . Franoisro Compos.... 
D . Miguel Crullas 

































dio del ú l t i -
mo quinque-































p . g ñ 
que pr0(juet0 






































JURISDICCION' MUNICIPAL D E JARUCO. 
P A R T I D O B U JAB.1TCO. 
Nombre del Ingeulo. 
T i votivo 
San L u i s . 
San Miguel 
San j uan Nepomuceno. 
Carmen ,. 
Ntra . 8ra. del Rosar'o.. 
Las Correderas 
Ntra . Bra, del Carmen. 
La te r í a 
L a M o n t a ñ a 
San J o s é 
Nombre del propietario. 
Sr. Marqués de Campo Florido... 
Herederos de D* Josefa O'Farr i l . 
D? Dolores Ugarte de Sotolongo., 
D . Domingo Cívico , 
P A R T I D O D E S A N A N T O N I O . 
D? Aurora Parera de Sotolongo 1 
Stes.-Pedroso Hermanos 
Sra. Condesa de Loreto 
D . Pedro Fernandez de Castro 
D f Dolores Flores Hernandez , 
D .Manue l Revi l l a 













































Producto b r ü 
to, promedio 



























































































Nombre del ingenio. 
Rosarlo 












P u r í s i m a Concepción. . . 
San. Lorenzo 





P e ñ a s Altas... . 
Desquite 




Nombre del propietario. 
P A R T I D O D E B A I N O A . 
'Srea. Bolañoa 
D. Francisco Durañona . . . . . 
D. Francisco A . Aguiar 
D. José de J . Portela 
D. Juan Sentei 1 s 
D. Manuel Uonzalez 
D. Rafael Mar t ínez 
Sí es. Hermanos Santa Cruz de Oviedo. 
Sres. Medina y Montero 
D. Pedro Morales Armenteros . . . 
D. Pablo Fumero 




P A R T I D O ¡ D E J I B A C O A . 
D. H i l a r i o Gonzalez Ramos 
Sr Conde de Campo Alegre 
Sr. M a r q u é s de Casa Calderon , 
Sres. Olmo. Frade y Comp , 
P A R T I D O D E GTTANABO. 
San José . 
Mora l ito. 
Paula 
Portugalete. 
D, Fernando Freire 
D. A n t o n i o Mar ía del Val le ...... . 
Herederos de Guillermo Gonzales 
I d . de F é l i x V . Arango • ,. 
P A R T I D O D E C A S I G U A 8 . 
D. Ramon Flores Apodaca 
D. Eduardo Mar ía Mul le r . > 
D. Juan de la M . Muñoz 
D. J o s é P . Alentado * 
Srts. Mart inez y hermanos 
P A R T I D O D E T A P A S T E . 
D. José y D? E m i l i a Va ldês . 
D, Manuel A . Recio de Morales. 
D. Socorro Zequeira. .„ ; 
Caballe-
r ías . 
P A R T I D O D E S A N JOSE. 
























































































nio 0 zafra. 














































































































































JURISDICCION MUNICIPAL DE JIGUANL-^No tiene ingenios. 
ÁO 
D I S T R I T O M U N I C I P A L D E M A N Z A N I L U O . 
P A R T I D O D E Y A U I B - a C O A . 
{ Nombre del ingenio. 
San Juan. 
E l Rosario. 
Nombre del propietario. 
E x t e n -
sion 6U-
perñcia l 






P A R T I D O D E V I C A N A . 
D. Jesus Naranjo. 
DOTACIÓN. 
I A l qui 
lados 
Esola 
libres voa. nos. 













Ta i i to i 





ción, I Pesos. 
65 • 630 
13) 05 70 
Ota, 
JURISDieOION MUNICIPAL B E MGKON.—No tiene ingenioi. 
JURISDICCION MUNICIPAL D E L ; MARIEL. 
Nombra del ingenio. Nombre del Propietario. 
Sati Gabriel D. Joaquin de Pettalver 
Santiago de Caflas. D i Concepción Peflalver 
Tomasí ta ]D. Ramon Balslnde 
Angosta. Sr. Conde de Peinan dina.,,,, 
Balbanera ...» Sr. Conde de Palatino............^......... 
Menocal Herederos de D. Fr&noisco Pedro....... 
T in» ja , D, Cár los de Lasa ... 
Marie l D . Miguel Suarez V i g i l 










































































































JURISDICCION" MUNICIPAL DE MADRUGA. 
P A R T I D O S E A E & D R U a A . 









1 San Antonio ;Src9. Ü 'Far r i l 
2 Santa Ri ta .....'Herederos de 1). Juan J. N u ñ e z . 











I ndus t r i a 
Concordia 
S. Juan Nepomueeno... 
Cayajabos 
E m i l i a 
Caridad 
Esperanza ¡Sres. O 'Far r i l l . 
1). Esteban H rnanriez y D . A . Moutes. 
Herederos de D. Guillermo Gonzalez 
Sr es. O 'Far r i l i 
Sres. Quintero y Colonia 
Sree. O 'Fa r r i l l 
I ) . Pedro Armen teros y Castillo 


































































































JURISDICCION MUNICIPAL DE MANTUA. 
P A R T I D O DS B A J A S . 




Nombre del propietario. 






r ías . 
12 












to p ró medio 

















Producto l i -




•JURISDICCION MUNICIPAL MATANZAS. 
P A R T I D O B E L A S A B A N I L L A . 
I E x t e n -
sion s i i -
perflcial 
Nombre del ingenio. Nombre del j ropietario. 
8. Gonzalo Herederos de D. Gonzalo Alfonso, i 
J u l i a * • D* Julia Alfonso de Moliner . : 
Sab Miguel 'Herederos de D* Merced Alfon*o dela Guardia. 
4 L a Palma Sres. Arnorôs , Crego y C ó m p * 
































































































Cult ivo I i 
i A l q u i 
j lados 
Caballé lEsda-: y 






























































































































Deducción !p 8 & 


























































































































































































Ota. Nombro tlel ingenio. Nombre del propietario. 
« S a n t o Domingo ... 
7 Santn Rosa 
8 Sau - José 
9 Tr in idad .;»..-





15 San José 
16 San Pedro 
17 Saratoga.. 
18 Vel ioe íno 
19 CArmen 
20 Tr in idad 
21 Saa JoaG 
i'2 Sobrante...-
23 San Narciso....... 




































La, Paz ... 
San ijaui'eano 
Salvudor . . . . ¡ 
Gabriela 
Arcadia 
Santa L u c í a 
Ir t i Caridad 
i d . I d . 
I d . id 
I d . i d 
D.1 Frnncisca A . B u r u l l de Oviedo 
Sretí. Benitez y Hennunos 
D. Manuel Cardenal 
D. Leoa Crespo 
I d . id 
I d . i d 
D Eugenio Dominguez Alfonso 
D. Marco» J . Díaz 
Sucesión de los Srez Drake y Hermano 
Sres. Abreu y Montes de Oca 
Hered» ros de D. Pedro Hernandez Morejou. 
D. Isidoro Hernandez Otero y Hermano 
Srea. H rnandez y Ouerra 
Sra. Marotueaa de Castell F l o r i t 
D.1 Pç t rana M i l l a n de García . . . 
D. Josô Rafael J . Pcrez 
D. Juan Sicaid... 
P A R T I D O DE G U A M ACARO. 
Srea. Armaa y H e r m a n a 
D Franclfeco A ' ftllí y Comp..... 
I d . i d . 
SreS. Atòs y Aldecoa 
D. Ant ímio Angu lo y Herederos de Amoróe . . . . -
Herederos de Bou y Mar i l l V.......... 
GonoursodeD Antonio Benttez 
Quiebra de D . Pedro Blanco , 
Sres. DAvaloa y Maza 
D. Eduardo Deville * . 
D Lorenzo D Igado 
Srea. Kominguez y Ja Calle 
Ojo de Agua... D Antonio t ernandez Va l l i 
Mamey t ? Laureana Guerra 
San Francisco Heredero» de D. Francisco Hernandez Morejon, 
Dos Cecilias )D. Narciso Hernandez y Gonzulcz 





D. Serapio Hernandez y Rodriguez 
D. Wenceslao Junco y Morejon y Hermano. 
D? Merced la Guardia de Ponce 
D Basilio y D . 'Enca rnac ión Mar t ínez 
Las Nieves .Sr. Marques de Rendon 
La Perla ID. Francisco Mestre 
P. trona D* Pelrona M i l l a n y García 
Antonia D? An ton iaMadan de Alfonso 
Socorro . Herederos de D . J o s ô Maciaa .. >.... 









I d . i d . i d . 
D. José R. Nico lás y Fremur 
D, Juan Nentnger tí hijo 
D? Marctflina Naranjo 
D Bicardo R O 'Far r i l i 
Sres. Fift y Aldama 
D. Patricio l once.. 
X>. Josõ Sátofre é l i i j t s . . 

























































María. . . . . . . . . 
Monsernite 
San. A n t o U o 
Desengaño 





San Jos6 „ 
S Francisco Jav ie r , 
E l Pilar.........;.. 
Acana 












Tr iunvira to 
L a Paloma 
San Antonio , 
Santa Hita 
Igaacia 
D. Francisco Silveira y Quintana 
Sres Jhompson y Macomb -
Herederos de D. Gabriel Zcqueiia 





rías , r ías. 
P A R T I D O D E C A B E Z A S , 
Herederos de D. José ¿ r n o r ó s y Aleinai i i ; 
D> Magdalena Boffltl 
D> Carlota Bombnlier y D . Josó Bri to 
D. Zacarias Casarez 
D. Francisco J. Dominguez ; 
Sres. Dominguez y Fumoro ; 
D. Fernando Fernandez Castellano 
D. José Ramon Fernandez Delgado 
D. Santiago Garay y Comp 
D. Pablo Mar ia Garcia y M i l l a n 
Herederos de D. Fulgencio Garcia 
D Francisco Gnrcia Chavea... - ...... 
D. Ramot^Jimono y Estevez ¿ 
D. Terttilõ líopez Vil lavicencio , 
i) . Anton io Maria Lascano y Arredondo 
D. Nicolas Martinez Valdivieso 
I d . id . id ..... 
D. Ricardo Mac Há t ton y Chin , 
">. Gabino y D . Antonio Quintero 
ires. Valera, Galvez y Zayas 
,) . Juan M . \'alera y Cano , 
J . Juan M . Valera y Cano 
O. Nicolás Valera y ' ano y Comp...,.,. . . i . 
Sres. Zayas y Zayas 
Herederos de D . Mar t in Zâyfts 
Srès. Zayasy Dóminguez. . . . ; . , . . . . . „ . . . 
P A R T I D O D É S A N T A A N A . 
D. Ricardo Alfonso.. 
Sres. Alvarez y Campos 
Sre?. A r r o y o y Comp ; 
D. Roberto B a n n a t y n ô y Astri ls 
Sres. Borzòn , Gazmuzi y Hermano 
D> Ri ta Barber ía d« Laza ..... 
Síes*. Dih ígo y Mestre ; 
D. Agustin Teodoro Dalcourt 
D> Josefa Martinez de Valdivieso . . .„; 
Sra. Marquesa de Castell F l o r i t .". 
Sr. Marques de Monteio.. 
Sr Marqués dè Isasi 
I d . id 
DT A n t ô n i a Madan deAJfonso.. 
D . Francisco J. Ruiz , 
H e r e d è r o s d e D. José Serrate , 
D . M a r t i n Sánchez y Cliavez 
TSres. Setien y Hermano 
P A R T I D O D E C O R R A L N U E V O . 
109 Juguetil lo. 
JlO,San Luis ., 
D. Domingo Belauztegoit iá 















































































































































































4 íâ6 . : : . . 
30772' 
19Í6Q' .... 
































































































































































Nombredol ingenio . | Nombre del Propietario. 
JSxtèn- j 
si on su-, 
parñciali Cult ivo 
Caballé- Caljalle-






San Josó y A m r m s 
San José 
San Miguel 
R forma y S. Adrian. . . . 
San J o s é d e Caunabao... 
Piedad 
L i m a , . ,„ ... 
La Asuncion 
Desquite 
S. Juan Bautista 
Elena 
11). Pedro Calvo y Herrera 
Viuda y Herederos de D . Pedro Cameron 
D. Pedro de la Cuesta y Terga 
D. Domingo Echeverria y Martinez ..; 
D . Joat) y D. Juan Febles y Plorc.3 
D. Antonio G. y D . Teodoaio Diaz 
Mres. Gomez y Hermanos 
I d . id 
Sr^s. Galvez y Zanetti 
D . José Belen Garcia Cartaya 
D ! Guadalupe Junco 
D. Joaquin Lastre y Ginart ... 
D. Ramon Moni alvo y Calvo 
D. Lauro 'no Ramoa , 
Herederos de D. Cosme de la T ó m e n t e . . 
P A R T I D O D E C E I B A M O C H A . 
Virgen M a r í a ...... 
E l P n 
Buen Suceso , 
E l Mol ino 
Santa Margari ta-
Buen A m i g o 
D. Nicslá ' i DAvaloi y Gáfala 
Kres. Gorostlzu Barber iay Comp ... 
D . Ramon do Llanos y Céspedes . - . 
D . Manuel del Por t i l lo y Bermudez. 
D. Josó Santos Batista... 


















































































































p . g Aj 
que i P r o d u c í o l í-
obede-[ quicio. 
ce l a i 
refac- j "~ Í 

















































J U R I S D I C C I O N M U N I C I P A L D E N U E V A P A Z . 
P A R T I D O D B TffTTBVA F A Z -
Nombro del ingenio. 
E l Salvador 
Resolución 
Bagaez 
Jesus M a r í a 
6 Central Luoiaije 
6 Sant í s ima Tr in idad . 
7 Manuelita 
ü Cármen 
9 Teresa , 
10 Sari Francisco 
11 Union 
12 Caridad 
13 San Miguel 
141 Emi l i a 
15 San Lu i s 
16j Herculano 
17 San Francisco 
IS'Dolores 
19 San J o s é , 
ÜOjArmonia 






D . Francisco Fernandez Morera ..... 
D . Domingo L a v i n 
Herederos de D . J o s é Amorós 
Herederos de D . Manuel de Leon Azcuy . 
D. Fe l i x Govin y Dominguez 
Herederos de D? Josefa Carbonell 
D . J o s é Diego Cullen 
D . Gregorio Tejedor 
D . Lorenzo Sotolongo y Comp 
D . Dámaso del Campo y Marroquí 
Sr. Marques de Almendares 
D. Felipe Ayala y Hermano 
D . Miguel del Valle . . . 
D . Migue l Suarez V i g i l 
D . Pedro y D. J o s é Romay 
D . Ernesto Valera ,, 
Sres. Salon y Garcia , 
D . Leon Mart iar tu ... 
D . J o s é Hernandez Armna 
D? Rosa A . SculL.... 
Cultivo 
Caballe-
























































































p . g íij 
que Producto l í-
obede- quido. 
ce la , 
refac-








































DISTRITO MUNICIPAL DE NUEVITAS—No tiene ingenios. 
DISTRITO MUiNICIPAÍ, DE PUERTO-PRINCIPE.—No tiene ingenios. 
DISTRITO MUNICIPAL D E PINAR D E L RIO. 
P A R T I D O DB B A T S JtTAIff. 




Nombre del propietario. 
D. Justo Padion y Herederos de Cafíal. 
D? Dolores Alvarez Sanchez... 





r ías . 
Cultivo 
Caballe-
































DISTRITO MUNICIPAL DE R E G L A .—No tiene ingenios. 
) 3 
DISTRITO MUNICIPAL D E REMEDIOS. 
P A R T I D O DB G i T B I V A . 




D. Juan Q. Abreu., 
ft. Agust in Ariosa. 
D. J o s é B a s ó 

































































































































































































































































































































Enca rnac ión . . . . 



































Pan chi ta 
Flor i daño 
Matilde.. 
San Lorenzo.., 
San Anton io Paula. 
San Rafael. 
San. Joaquin 
San A n d r é s . 
CaíMad 
•37iZaza 
m S a n JOB^M». 
Nombre del propietario. 
P A R T I D O D E Y A Q U A Y A J A Y . 
Herederos de X>. Manuel Abreu 
D, JosO Boffil 
Bres. Beurra y Cartaya 
D. José Carbó y Canto 
Sres. Conté y Lulé.; . . . ' 
D . Pedro Cartaya 
Herederos Juan Fon 
Sres. Noriega Olmo y Comp 
D. Eduardo Sonceríé 
P A R T I D O D E T A G U A Y A B O N , 
Herederos de D. José M . Aljaza. 
D . Carlos Moret 
D. José E . Ruiz Hermanos 
D. Bernardo Rodriguez 
P A R T I D O D E C A M A J Ü A N I . 
D. Ariosa y Gutlerreis 
D. Juan Cult 
D,. J o g é B a c ô «. 
D . B , Burgsa ôhijQa,. , . . 
D . Estratou B&uhA 
D. Depa t ía y Hermano. . . . 
Herederos Belen Hernandez.... 
D . J o s é P u r d á 
D. Anton io Medina 
D. Anton io Ortiz 
D? Dolores Rofas 
D. Modesto Ruiz y Hermanos... 
D . Santiago Innevarich 
D. Pedro Lamtferto Fernandez. 
D. Jacinto Dois. 
P A R T I D O D E M A Y A J I G U A . 
O. Valent in Fernandez. 
P A R T I D O D E C A I B A R I E N . 
D. Manuel Rojas 
P A R T I D O D E E J I D O . 
D . Francisco Pelayo V i g i l 
P A R T I D O D E G U A R A C A B U Y A . 
D . J b s é M . Fortun 
Her* deros de D. Anton io Martinez 
D. Ju l ian Zulueta 
D . AntonioTuero 
JUKISDICCION MUNICIPAL D E SANTIAGO D E L A S VEGAS. 
C A B E C S R . A . 
Nombro del ingenio. 
E x t e n -
sion BU-j 
perficial Cultivo 
DOTA UI ON . 




Ntra . Sra. del Cá rmen . 
L a Matilde.... 
San Antonio . 
ftfuria Luisa Pedroso y D. Agust in Rodriguez 
P A R T I D O D E L W A J A Y . 
Cabal le-
r íns . 
20 
D . Francisco Carvajal y Cabañas. 
D . J o s é Maria Murga 
P A R T I D O D E L C A N O . 
I ) . Fe l ix M . de Bi l lers 6 Isidoro Sanchez. 
D. Manuel Morejon 
D? Manuela Salva M u ñ o z 
P A R T I D O D E B A Ü T A . 
E l Siglo D . FrancispoTJ. Polo. 
San Isidro _ D . M&xlmo Hernandez. 
San Joaquin Moreno Pumariega y comp. 
San José Noriega Olmo Manaia. y comp. 
Tauro !D. Pablo P. Zamora . 
Masoatá D . Sebastian Pef ía lver 



































to, prom dio 



















































































JURISDICCION MUNICIPAL DE S4-N CRISTOBAL. 






Nombre del propietario. 
D . Manuel Clemente-
Conde de San Ignacio. 
D . Gregorio Gonzalez. 
D . Bartolome Piedra... 
P A R T I D O D E LOS P A L A C I O S . 









Cul t ivo 
Caballe-















dio del ú l t i -
mo quinque-





















c ión . 
60 












Nombre del jirupieturio. 
P A R T I D O C A N D E L A R I A . . 
E x t e n -
sion su-
perficial 
Ríos y Hermanos 
D. IdelfonaoIzaguirre. 
D. Manuel Cardenal... 







Cul t ivo 
Caballé- Escla 
rias. I vos. 











































Nombre del ingenio. 
Alberro, 
2 Rio Hondo. 
3 L a Fe l i c i a . 
P l á t ano . 
DISTRITO MUNICIPAL D E SAN DIEGO.—No tiene ingenios. 
JURISDICCION MUNICIPAL D E SANTA MARIA D E L ROSARIO. 




Nombre del propietario^ . 
Sr. Marqués Du-Quesne 
C U A R T O N C A N O A . — P A R T I D O D E M A N A G U A . 
Conde de Casa Barreto 
Herederos de Josó Amoroso. 
C U A R T O N D E L P L Á T A N O . 
Herederos ds José Rafael Ugarte ,.,... . . ,„ 












A l q u i 
lados 








dio del ú l t i -
mo quinque-






























DISTRITO MUNICIPAL DE SAN" ANTONIO. 
VARVEDO P B K A O A B B C B R A . 
Nombre del ingenio. 




Nombre del propietario. 
D . José Manuel Nufiez Vega. 
D . Ignacio Sandoval 
E l mismo 














































Jiara gastos e refacción. 













c ión . 








Nombre dul ingenio. ¡ Nombre del propietnrio. 
P A R T I D O D E G Ü I R A D E M E L E N A . 
5 Sun Kafael 
(i 
! Herederos de D. Lti isBormC 
Aurora D. Itomingo y D. MarceJino Hernandez 
7 A r m o n í a 
H Oo ii con lia 
!.! Ileiiiii<iii 
10 Iva Victoria 
11 Bella Amistatl 
12 Rosario 
13 San Jos<5 
14 Peñalver 
15 Morenita , 
10 Atrevido 
17 Santa Ana 
18 Con-tanda 
10 Buffon 
20 Nuestra S a. TrluLdnd.. 
21 Mar ía Luisa 
20 
30 
1). Ramon Amaro. 
H i os de J w ó J . Carrera 
I) Mniuie' Timcnezllojo 
D?Jo8 j f aM tirona Merca, suces-on 
i).1 Aiu l r t ' j , Piu < ra viuda de Dz 
D i Angela riuarez * hubo 
lloreileros de D. Pod o Toregui ;.. 
iSre». Noriega Olmo y Conip 
Herederos Tomás JSuiolongo: 
D. Juan Antonio Piedra 















Orespo y Laborde 
Coiule O, Rei l ly , 
D. Francisco y P. de Hevin y Romay 
O. Esteban Hernandez l omiiiguez. , 
P A R T I D O D E A L Q U I Z A R . 
Ban Antonio D Mamerto Puli-io : 
L a L u z D. Erauciseo Qon 
Recurso .... D. Juan tíanchez Toledo 
Sant ís ima Tr in idad Herederos de Joaquin Marquett i y Antonio Mar ia C. 
a— t™,* í í u — „ j j t Segunda l iga) 
• . Luciano García Barbón 
D? Cândida Perez : 
San José Jibacoa. 
Fortuna 
Palafox. 
P A R T I D O D E V E R E D A N U E V A . 
Convenio Vnldespino y Aguiar. 
P A R T I D O D E L A C E I B A . 



























































JURISDICCION MUNICIPAL DE SAtfCTI-SPlEITUS. 
P A R T I D O B E J I B A R O . 




Nombre del propietario. 
Exten-
sion su-
per fi ciai 
D* Nat iv idad Iznaga de Acosta. 
L a misma 






! Producto bru 
[lo, promedio 
I del iKtimo 
¡ quinquenio 
i ú ¡-afra. 
Chi-
nos. Pesos, i Cts. 
jTanto 






















































































































































































JURISDICCION MUNICIPAL DE SAGU A L A GRANDE. 







































Nombre del ¡ngeaio . 
i Kx t en - j 
ision su-í 
Nombre <Iel Propietario. 
Darla 
Dorado...... 
Result < . . . 
a ta leafcel 









E l Cármen 












Arbol de Quemlca. 
Caridad 













SxaU Teresa ..... 
D. Pedro A. Alveriche 
tteriMeros de Julian Alfonso 
D. Joaquin Alfonso 
i ) . Gonzalo Aifo so 
D. J.oa&Alwt 
Iré». Espinosa y H ^ r m a t K » , 
D. Juatt EmpIdo y Herede.-os de Vegamur 
Heredtroeae Gulleo y t i . Bustanmnte 
ü. Jfttuiion Font.... 
J. Francisco Peraza 
Hoque y Coinp 
D. Manuel Antonio Roca 
Herederos de Sixt Rojo 
D. Aguat ln Torres. 
Herederos d e T o m e l Fondlquo 
Dí A n a Jbipson 
D, Francisco Galeu-i 
-res Hermenay y B a t t 
. Iglesiasy Hermanos 
tCaballe-













P A R T I D O Õ E C E J A D E P ^ E L O . 
48 Esperanza.... ;. 
4'- Ramona • 
48 é m Francisco de Asía.. 
4S l^rògreBO . . . . . . . . . . . . . . . 
47 Cftpr icboóCármeD, , ; . . 
D* Josefa Alamo H w 1 " » " » » 
D. FranõigQoBorjriici 
D . Manuel Baez 
D. F é l i x Cabello 
Concuroo de S. M . A . Mora 
D. Bernardo Córdova 
Sres. Calvo Bolívar y Comp 
D. Francisco Ergue». 
Herederos de Victor Fernande/,. 
Bres. Ocaropo y Arredondo 
D. Adriano PIfiera Tapia 
D Bernardo Quintana de Frias.. 
D . osó Mür ia Riquelme 
Herede os Santiago Sainz 
Loa mismo-
Soto L . y Comp 
Sres. Sanche» Benitez y Alfonso.. 
Sra. V i u d a de TeUeche» 
D. Camilo Feijoo tíotomayor 
Sres. Gu i l ló y Rèstoy 
D. Manuel Fernand , 
t ) , Franoleco F . Ibañez 










P A R T I D O D E Q U E M A D O D E G Ü I N E S . 
Herederos de Rosario Alfonso. 
D. Florencio Areohavaleta 
Di I abei Apodaó&ó hijos 
































































































































































Deducción j p . g Ã 
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855; 
5 Í 
















































































Nombro del ingoirio. Nnmbiv propietario. 
48 Margarita 
4» Santa Teresa 
50 Resolución 
õl Salvador 
52 E m i l i a 
.'•3 Bcninim 
54 San Isidro 
55 Concepción 
50 San Ramon 
57 Flor dü Cuba 
58 Recurso 
5ÍJ Santa Rita 
(¡0 Concepción 
61 Lugardita 
62 San LUÍ» 
OkSanta. María.. 
64] Amparo 
D. Francisco Armen teros 
D. Conidio O. Copinen 
Marqués de Cam po florido 
D. Eiuiíio y Rosa Céspedes 
D. Luis Delgado 
D. Mame to Mom 
Sres. Moró Ajuría y Hermanos 
ü . Rafael Pichardo íí lujo 
'». Ramon Rodriguez y Hermanos ... 
Sres. R driguez y Hermanos 
i) . Ped o Salas 
D. Luís F . S. t'oke ..• 
D. Antonio Torres 
Sr. Conde de Vallellano 
Dí Rosario Gonzalez 
D. Manuel Losarte 
D. Guillermo Mille-tein 
P A R T I D O D E L C A L A B A Z A R . 
05 Guayabo 
(¡G Triunvirato 
07 Dos Amigos 
m Domingo 
C9 Pan chita 
7» Flor dtíSagua 
7l¡Bella-Vista. . . . 
72 Manolita 
73' Los Angeles 
741 Orlente 
75) Guadal upe 
76 San Juan 
77 San Francisco 
78 Puno 
70 LaTJnion. . . 
«II Victoria 
81 Trinidad 
H! A r m o n í a 
Hit San Antonio 
84 Angel de San Antonio.. 
85 Palma 
86 Santa Clara 
K7 San Josíi 
88 Begoffe , 
m Chubasco 
90 ^atacia ! 
91 Constancia j 
9.' L a Ceiba... 
93 Panchí 'a J 
94 SautaLugarda 
95 Recurso I 
90 Labrador 





D. Ricardo Alfonso 
Sres. Aros 
Herederos de Silvestre Bonon.. . . 
D. Fólix Cabanoea 
D Serapio Cepero 
Sres Calvo y Laseme 
Oí Dolores Espi-iosa 
D. Antonio Flaqncr 
D. Rodriguez y Hermanos 
D. Laureano Rodriguez y Comp 
D. Francisco Rojo..... 
Trufan y Olmo 
D. Francisco Vi la Torreno 





D, Antonio Mesa y Comp •. 
D. Pedro Mora (Culloda). 
D. Juan Cullcda 
M o r a O ñ a y Comp 
D. Antonio Plaqué 
D. Angel Garví 
Herederos de los Guardados y Hermanos 
D. Tomas Hernandez 
D. JosC Fernandei: -
D. Manuel Llanis 
D. Federico Toca 
E l mismo 
D. Lmacio Larrondo y Comp 
Sres. Luiré y Alverdi 
Sres. López Farragoiz. 
D. El ias López -ilveo 
Sres. Martinez y Villar-
Sres. Moré Ajuria 
D. Navarro Ceres y Comp.... ,.. 
P A R T t D O D E R A N C H O V E L O Z . 
D. José Carrera Buigera 
D? Mercedes Camacho ,. 
Sres. * 'respo y Calvo 






































































































































































































































































































































































































































































































¡nio ó zafra. 









8Õ714 2 i 















































































































































































































































































Nombre del Ingesiio. 
102 Tarterlo 
108 Atenas 
104 San Pcdvo 




109 Ha tftClam 
UO San It fad...... 
I l l Luisa Ojd 
11'' S in Fernando. 
113 Jagua 
Y A San Fruii cisco 








123 San Miguel 
124 Indio 
125 I/tx Ceiba 
126 San José 
127 Tres Hermanos 
128 Jose tita 
1ü0 Santo Tomás 


























Nombre del propieumi). 
D. Mariano Díaz 
Herederos de lidiarte 
H rederos de Ferian .... 
!)? Dolores Bruzon de Portill.> 
0. Peilro Gutie.Tez SomorriUi 
D. JosóNicolíi-» Gayo 
Di Kosario Gu/.man de Key es 
íemlcroa de Jos6 Mazona 
D) Loreto y l). José 11 O-Karril 
ires. Ocampo y Arredondo 
3. Josfi S. Solís y Conip 
lerederos de Santiago Sainz • 
P A R T I D O D E A M A R O . 
1). Cirineo Delgado . 
D. Francisco Delgado 
D. Antonio Diaz 
Depestrey Hermanos 
Betarte y Arena 
D. Juan Orta 
D. .Tuim Itumilde 
D. Ignacio Larrondo -
Sres. Martinez Meca y Comp 
D. Antonio Marquez 
Brea. Moré y Ajuria 
D. Tomfís Perez 
D. Josó Pénate 
D. José Rodriguen y Hermanos , 
D? Josefa Kuiz de Rodriguez 
D.TomOs Ribetto 
E l mismo , 
1)} Teresa Rodriguez de Arenas 
D. Manuel Bios 
D. Nicanor Troncoso y Co.np 
San til Julia 
Monasterio 
Panchita 









San a Rosalía 









P A R T [DO (íE S A N T O DOMINGO. 
D. Manuel Arche.. 
Di Isabel Alvarez. 
D. Eustaquio Delgado...., 
Srec. Echenique y Comp .. ' 
1)> Vicenta de Mora 6 hijos 
D. Rafael Mariscal del Hoyo 
D. Hcrnar o Nuflez y Hermanos 
Ü, Fernando Nnflez 
D* Micaela y D. Juan Nuiíez y Pita 
D. Juan Nuflez 
D. Manuel Nufiez 
D. Luis Puig ; 
D. José Quintero 
D. Francisco Antonio García 
Herederos de D. José Gutierrez , 
D. Nic-asio Lugo Viñas 
Sres. Llera y Rodriguez 
D. Nicolíís Rojo 
Sres. Raurrelí Hermano- y Comp..... 
D. JosfiF. Rios Gonzalez 
Rodriguez y Hermanos , 
Herederos de Francisco Tintoré 
156 Socorro 
P A R T I D O D E A L V A R E Z . 
D. Joífi Fernandez Bubalcabj 
JUíUSMCCION MUNICIPAL B E SANTA CLA11A. 
P A R T I D O B E £ A E S P E R A W Z A . 




















P. Ptí lnyb 
Ssn Kiitael 
























L a Rosa 
San José - . 
Laberinto.;.... 
D. Elias Pombelt 
;mandez y López 
Granda Cantero y Coinp 
Goicoechea vabii 
D. Hilario Izaba 
D. Joaquin. Itlaretu 
Masó Hermanos y Cotnp 
D.Vicente O-FarriH 
P A R T I D O D E S A N J U A N D E L A S Y E R A S . 
D? Aim Rodriguez ¡. 
D. Antonio Moralts Guerra 
D. Diego G . A b m i 
Herederos de D. Francisco G. Abreu 
D. Juan Manuel Martinez 
D . Lúeas Gramas 
D. Mamiel Solía -
D'í María Pascual 
D. Ramon Bonifut 
D . Rafael Alfonso 
Tórnente y Hermano 
D. Valentín Fernandez 
P A R T I D O Dfí S A N G I L . 
Duarte y Retarte 
Herederos de D. Martin Ruiz 
Herederos de D. Pedro N . Abreu 
D. Vicente Gonzalez Abreu 
P A R T I D O D E L A S N I G U A S . 
D. Bernardo Duarte 
D. Benigno Triana y Hermano. 
L o s mismos 
Diaz y Ramos 
D. Francisco Silva 
D. Gabriel Aguilera 
I) , i. Ricardo Jova 
Y era y Rodriguez 
D Manuel Mauhini y Hermano 
D? Natalia Groso , 
D. Rafael R. Toricea 



















































































































































































































































JURJSDICCIpISr MUNICIPAL DE TJiiN^lDAl), 
F A K T I D O DZ3 R I O DZl A T . 




La» l iocaa 
Àlffftba ... 














Nombro del propietario. 
PARTIDO DE SAN FRANCISCO. 
I). Josfi Carret y Hermanos. 
D. LUzaro Palacios 
PARTIDO D E P A L E A R E JO. 
PABTID0 D E TJtV APA. 
D. Simon Avrechea. 
Caballé- Cnb&lliWEscla 
ríãs. ria». võs. 
D. Benito AIVQICK 
SreH. Tiftzey Comp , 
Los mismos , 
D. Pedro Garralde. 
I)í Monserrate Lara do Cantero „ • 
1). Tomás Fernandez , 





D. Federico y D. JSloy Bprrell.... 
Conde Brunfet.,....,. ;.: , .-
Sros. M. Aríioy y Corap,.. ; 
D. JosC Luis Riquelme...... 
PARTIDOa)B CASILDA. 
D. José Luis Blquelme...... 













¡ to promedio: 
i del tllümo 
I quinquenio 
1 ó zafra. 
40 
.11 
K. 
40 
20 
107 
220 
15 i 
0 
18 
50 
30 
10 
0 
70: 
041 
230 
100 
"¿30 
175 
10' 
12 
Pesos. 
61354 
• osa 
2mv¿ 
80141 
51^02 
85714 
7142 
10200 
10^)69 
401)40 
140Q0 
m m 
12500 
7142 
Cts. 
fifi 
20 
•4Ò 
75 
40. 
2S 
65 
68 
04 
85, 
Deducción 
para gastos 
de refacción. 
Pesos. Cts. 
30880 
4004'; 
19248 06 
fi?942 13 
3328] 
55714 
lliSU), 
34CÍ0SJ 0!) 
68S79 
81870 
23780 
fltOO 
22750 
46-43 
87 
85, 
Tanto 
p.§ A 
que o 
bede-
ce la 
refac-
ción. 
ft5 
(Í5 
(i5 
C5 
(¡5 
C5 
65 
05 
65 
65 
65 
05 
05. 
m 
65 
05, 
Producto If-
qnido. 
Pesos. Cts 
21474 14 
2fi801 
10304 
81190 
17920 
30000 
251)0 
0741 
18035 
ffTDSÍfi 
37104 
u m 
4900 
Iá2v0 
4375 
25.00 
0í> 
J7 
